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¿Qué esperamos del 
Congreso de la Sociedad 




Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
(SECTCV)
El congreso de una sociedad científica es el más 
importante evento societario por diversas razones, bien 
conocidas por todos1. El intercambio de información 
entre los profesionales, la oportunidad de hacer públicos 
los resultados individuales, departamentales o institucio-
nales y las relaciones que se establecen durante la dura-
ción de un congreso son los puntos más importantes de 
una actividad de este tipo. Para cualquier sociedad que 
se precie, la celebración de un congreso, cuya periodi-
cidad es variable en función del tamaño societario, del 
impacto de sus actividades y de la importancia econó-
mica, queda marcada en el calendario con tinta indele-
ble. En nuestro caso, las grandes sociedades científicas 
en el ámbito de la cirugía torácica y cardiovascular tie-
nen un calendario de congresos que, por lo menos, tiene 
confirmadas las fechas y los lugares de celebración con 
dos o tres años de anticipación2-4. La importancia de un 
evento de este tipo hace que, en general, los miembros 
de las sociedades reserven estas fechas, conocidas de 
antemano, para asistir a las sesiones del congreso según 
las posibilidades de cada individuo o de cada departa-
mento.
El intercambio de información se lleva a cabo a 
través de las sesiones científicas, de formatos diversos. 
En esencia, las comunicaciones orales suelen represen-
tar la parte más importante del programa científico. Tal 
es así que las propias sociedades consideran que los 
trabajos presentados al congreso deben constituir el 
núcleo duro de la publicación científica de la sociedad, 
publicaciones que varían en importancia en función de 
la propia importancia de la sociedad de que se trate. 
No obstante, el concepto de importancia es relativo, y 
lo cierto es que la importancia la dan los propios miem-
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bros de esa sociedad. Al final del congreso, las comu-
nicaciones presentadas se transformarán, en general y 
después del preceptivo proceso de revisión por pares, 
en los trabajos que se publican en las revistas societa-
rias y que todos, comenzando por los propios autores, 
desean ver impresas.
La Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardio-
vascular (SECTCV) no es una excepción y como cual-
quier otra sociedad que se precie, organiza un congreso, 
en este caso de periodicidad bianual y tiene una revista, 
órgano oficial de expresión, Cirugía cardiovascular. La 
importancia de una revista científica societaria es bien 
conocida y no hace falta discutirla de nuevo5. Sin em-
bargo, la solidez de una revista se relaciona de forma 
directa con la calidad y cantidad de las contribuciones 
que recibe, contribuciones que necesariamente han de 
provenir, en su gran mayoría, de los miembros de la 
sociedad. Las sociedades científicas de nuestra especia-
lidad, sobre todo las de mayor importancia en tamaño e 
impacto, como la American Association for Thoracic 
Surgery (AATS), The Society of Thoracic Surgeons 
(STS) y la European Association of Cardio-Thoracic 
Surgery otorgan la máxima importancia a los trabajos 
presentados en el congreso correspondiente y exigen la 
publicación de los mismos en las propias revistas, por 
encima de cualquier otra consideración. En estos casos, 
se llega a una sanción si los trabajos presentados no se 
someten a revisión para su ulterior publicación. 
El congreso de la SECTCV que se celebra este año 
2008 en Málaga va a ser una nueva oportunidad para 
que los miembros de nuestra SECTCV puedan aportar 
sus experiencias y conocimiento. De nuevo, el editor-
jefe exhorta a los participantes que presenten contribu-
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ciones a someterlas al proceso de revisión antes de su 
eventual publicación en nuestra revista. Nuestra SECT-
CV todavía no se ha desarrollado al nivel de las socie-
dades mencionadas y de otras de similar nivel y, por 
tanto, no cabe hablar de conductas sancionadoras de 
efecto negativo. Simplemente cabe recordar que somos 
nosotros, todos los miembros de la SECTCV, los respon-
sables últimos del presente y del futuro de Cirugía car-
diovascular. Y los trabajos presentados en este congreso 
bianual son un elemento clave de nuestro futuro.
What do we expect from the Congress of the Sociedad 
Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular?
The congress organized by any scientific society is 
the most important event in the life of the society – this 
is a well known fact1. The exchange of information 
among professionals, the reporting of individual, depart-
mental, or institutional results, and the relations estab-
lished during the meeting are important issues of such 
an activity. For every society, the celebration of a con-
gress, at different intervals depending upon the size and 
impact of the society activities, remains consistently 
incorporated into the calendar. In our case, the big soci-
eties confirm well in advance the dates and venues of 
the coming meetings for the next few years2-4. The im-
portance of such an event makes their members reserve 
the dates to attend the society meeting, depending on 
their individual and departmental schedules.
Exchange of information is performed through the 
scientific sessions in different formats. Oral papers usu-
ally represent the most important part of the scientific 
program, and the societies consider accepted papers as 
the hard core of the scientific journal of the given soci-
ety. These publications may have different degrees of 
importance, according to the impact of the society with-
in the scientific community. In any case, the concept of 
“importance” is relative and it is given by the members 
of the society. At the end of the congress, the presented 
papers will usually become, after peer review, pub-
lished papers. Everybody, starting with the authors, is 
eager to see those meeting papers published.
The SECTCV is no exception and, like any other 
society, organizes a meeting and publishes a journal – 
our official journal “Cirugía Cardiovascular”. The im-
portance of a scientific society journal is well established 
and recognized and it is not going to be discussed again 
here5. However, the robustness of a journal is directly 
related to the quantity and quality of the contributions 
submitted for publication, mostly from its own mem-
bers. Scientific cardiovascular societies like the AATS, 
the STS, and the EACTS give maximum importance and 
priority to meeting papers and request their compulsory 
submission to the journal. Penalties are considered for 
authors who do not follow this rule.
The 2008 SECTCV biennial national meeting to be 
held in Málaga will be another opportunity for our mem-
bers to contribute with their knowledge and experiences. 
Once again, the Editor in Chief strongly requests that the 
presenting participants submit their paper for peer review 
and eventual publication in our Journal “Cirugía Cardio-
vascular”. Our SECTCV has not yet reached the devel-
opmental status of the abovementioned societies, and no 
mention of possible penalties is going to be made here 
today. Simply, we say that all the members of the SECTCV 
are ultimately responsible of the present and future of 
“Cirugía Cardiovascular”, and the papers presented at 
our biennial Congress are a key element of this future.
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